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高等教育研究開発推進センター日誌
（2011年 4月 1日～2012年 3月 31日）
年　月　日 記　　　　　　　　　事
2011. 4. 1 高等教育研究開発推進センター運営会議（平成 23年度第 1回）
4. 4 文学研究科プレ FDプロジェクト事前研修会
4.13 高等教育研究開発推進センター協議員会（平成 23年度第 1回）
4.20 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 23年度第 1回）
4.27 関西地区 FD連絡協議会第 5回幹事会
5.11 高等教育研究開発推進センター運営会議（平成 23年度第 2回）




















































5.31 特定准教授　及川　　恵　7th International Congress of Cognitive Psychotherapyに参加
及び資料収集のためトルコへ海外出張（6.6帰国）
6. 8 高等教育研究開発推進センター運営会議（平成 23年度第 3回）




































7. 7 FD研究検討委員会・第 4回勉強会
























7.19 高等教育研究開発推進センター協議員会（平成 23年度第 2回）
7.21 高等教育研究開発推進センター運営会議（平成 23年度第 4回）
7.21 准教授　スチュワート　ティモシー　ウイリアム　研究打ち合わせ及び資料収集のた























































　　　　　　   濱野　清志（京都文教大学教授）
セッション 6　ミニ講義 2　「大学授業におけるガイダンスの重要性」












8.31 高等教育研究開発推進センター運営会議（平成 23年度第 5回）
京都大学高等教育研究第18号（2012）
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9.20 特定助教　田川　千尋 Paris Ouest Nanterres大学 Centre de recherchesにて CREF所
長Marie=Françoise Fave=Bonne氏と研究打合せおよび資料収集、Marne la Valleé大学
OFFIPEにてデータ収集、Bourgogne大学にて RESUP学会 journée de jeunes chercheurs
参加及び発表、ナンシー大学にて教育学研究科 Saeed Paivandi教授と共同研究打合せの
ためフランスへ海外出張（9.24帰国）
9.22 高等教育研究開発推進センター運営会議（平成 23年度第 6回）
10.12 高等教育研究開発推進センター運営会議（平成 23年度第 7回）
高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 23年度第 3回）
京都大学高等教育研究第18号（2012）




10.19 2011 ISSOTL Conference参加・研究発表
参加者：松下　佳代教授、溝上　慎一准教授、酒井　博之特定准教授（10.25帰国）
　　　　高橋　雄介特定助教（引き続き現地で別用務）
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12. 7 高等教育研究開発推進センター運営会議（平成 23年度第 9回）
12. 8 FD研究検討委員会・第 3回勉強会
場所：吉田南 1号館共 201室









　テーマ 1：    論文指導「十字モデルで協同的に論文を考える」
　　　　　　講師：牧野由香里（関西大学総合情報学部教授）
　テーマ 2：    作文法「科学的作文法入門」
　　　　　　講師：倉茂　好匡（滋賀県立大学環境科学部教授）






2012. 1.11 高等教育研究開発推進センター運営会議（平成 23年度第 10回）
京都大学高等教育研究第18号（2012）
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2.13 教授　飯吉　　透
EDUCAUSE ELIカンファレンスにて EDUCAUSE ELI参加及び情報収集、MIT教育イ
ノベーション・テクノロジー局、MIT Teaching & Learning Lab、ハーバード大学にて国
際研究連携ミーティング（2.22帰国）



































3. 7 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 23年度第 6回）
京都大学高等教育研究第18号（2012）






































スタンフォード大学にて Office of VPGE他、訪問調査・打ち合わせ、カーネギー教育
振興財団にて上級研究員 Dr. Thomas Careyと研究打ち合わせ、スタンフォード大学に
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高等教育研究開発推進センター組織
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高等教育研究開発推進センター教員業績






・Tsunemi TANAKA “The Status of Faculty Development in Japan: Addressing the Question of Mutual Training as a 
Paradigm of Faculty Development”. In: Building networks in higher education: Towards the future of faculty development.





























・Otsuka, Yusaku (2011). Formation of Faculty Development Community and the Role of Evaluation: Toward Substantiation 
of “Organizational Faculty Development” In Center for the Promotion of Excellence in Higher Education at Kyoto 












































































・Center for the Promotion of Excellence in Higher Education at Kyoto University, & Matsushita, K. (Eds.) 2011.10 
Building networks in higher education: Towards the future of faculty development. Tokyo: Maruzen Planet.
（分担執筆）
・Matsushita, K. 2011.10 Foreword: The standards approach and the generative approach. In the Center for the Promotion 
of Excellence in Higher Education at Kyoto University, & Matsushita, K. (Eds.) Building networks in higher education: 
Towards the future of faculty development (pp. x-xiv). Tokyo: Maruzen Planet.
京都大学高等教育研究第18号（2012）
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・Matsushita, K. 2011.10 Principles and methods of building faculty development networks: Mutual faculty development 
and the scholarship of teaching and learning. In the Center for the Promotion of Excellence in Higher Education at Kyoto 
University, & Matsushita, K. (Eds.) Building networks in higher education: Towards the future of faculty development (pp. 






















・Matsushita, K., & Hirayama, T.  2012.3  Is simulated practice effective in the transition from school to work?: The case of 





























・Matsushita, K. & Hirayama, T.  2011.9.7  Is simulated practice effective in the transition from school to work?: The 
case of OSCE-R for physical therapy education. ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research) 2011, 
September 5-10, 2011, Rome
・松下佳代　2011.10.1 「全国学力・学習状況調査と PISAの同型性―JELSの経験をふまえて―」（公開シンポジウ
ム「秋田の教育と学力から見えてくるもの」）第 47回日本教育方法学会，秋田大学
・Matsushita, K. & Hirayama, T.  2011.10.21  Student assessment and learning of clinical competence: Development of 
OSCE-R and its revision. ISSOTL (International Society for the Scholarship of Teaching and Learning) 11, October 20-23, 
2011, Milwaukee
・Matsushita, K.  2011.11.27  Beyond the rubric: Grasping the quality horizontally as well as vertically in performance 
assessment. The World Association of Lesson Studies International Conference 2001 (Symposium 2: High-quality 


















































・酒井博之・田口真奈・飯吉透 2012.3 「大学教育と ICT」京都大学高等教育研究開発推進センター編，『生成する
大学教育学』ナカニシヤ出版，229-268頁
【学会発表】



























・Mizokami, S. 2011「Reconsidering faculty/educational development and career education from the perspective of 
student lives: Through the practices of the Kyoto Career Seminar.」 In Center for the Promotion of Excellence in Higher 
Education at Kyoto University & K. Matsushita (Eds.), Building networks in higher education: Towards the future of faculty 




















・溝上慎一・畑野快　2011.6 「大学生の 2つのライフの構造分析 1―将来指向性と日常指向性のバランスの観点か
ら―」　第 33回大学教育学会大会発表要旨集録，198-199頁（2011年 6月 5日，桜美林大学）
・溝上慎一・畑野快　2011.6 「大学生の 2つのライフの構造分析 2―将来指向性と日常指向性のバランスの観点か
ら―」　第 33回大学教育学会大会発表要旨集録，198-199頁（2011年 6月 5日，桜美林大学）
・溝上慎一 2011.9 指定討論　中間玲子企画自主ワークショップ「青年期における自己とキャリアの相互形成過程
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・Mizokami, S., & Nakama, R. (2012). Considering the relationship between identity as a whole and its content domains. 




































・溝上慎一　2011.6　「これからの学びの可能性とアクティブラーニング」New Education Expo 2011講演
・溝上慎一　2011.6　「単位制度の実質化と学生の学びと成長」大阪大学大学教育実践センター第 8回大学教育セミ
ナー講演
・溝上慎一 2011.6 「学生が成長する大学の学びとは―大学教育の意義を考える―」熊本学園大学平成 23年度大学
懇談会特別講演会
京都大学高等教育研究第18号（2012）





























・溝上慎一　2011.12　「Active Learningを Deep Learningにするために」京都大学高等教育研究開発推進センター第
82回公開研究会・パネリスト


















・TAGUCHI, M. 2011.10 “Determining the “Who” and the “How” of Faculty Development Promotion”: An Examination 
of the Specialist Model and the Collegial model, Center for the Promotion of Excellence in Higher Education at Kyoto 
University, & Matsushita, K. (Eds.) “Building networks in higher education: Towards the future of faculty development”, 
Tokyo: Maruzen Planet. 124-138
・松下佳代・田口真奈 2012.3 「大学授業」京都大学高等教育研究開発推進センター編『生成する大学教育学』ナ
カニシヤ出版，77-109頁













『京都大学高等教育叢書 31 相互研修型 FD拠点活動報告 2011』21-33頁
・半澤礼之・松下佳代・田口真奈 2012.3　「新任教員教育セミナー」『京都大学高等教育叢書 31　相互研修型 FD拠
点活動報告 2011』63-92頁
・田口真奈・半澤礼之 2012.3　「FD共同実施ワーキンググループ」『京都大学高等教育叢書 31 相互研修型 FD拠
点活動報告 2011』150-161頁
































・Hiroyuki Sakai  2011.10  Mutual Faculty Development Through Technology: The development of MOST and its future 
directions. Building networks in higher education: Towards the future of faculty development, Center for the Promotion of 
Excellence in Higher Education & Matsushita, K. (Eds.), Tokyo: Maruzen Planet, Chap. 6, 105-122.
・酒井博之 2012.1 「教育リソースの無償公開による新たな教育の可能性」『幸福感を紡ぐ人間関係と教育』子安増
生・杉本均編，ナカニシヤ出版，コラム 9，77-78頁．








・酒井博之 2011.6 FD・教育改善を推進するための ICTの役割（第 5分科会）、第 16回 FDフォーラム報告集、
大学コンソーシアム京都、1-25頁
・酒井博之　2011.7　関西地区 FD連絡協議会第 4回総会「FD活動の報告会 2011」、関西地区 FD連絡協議会広報
ワーキンググループ編（編集責任者）
・酒井博之 2012.3 Ⅲ-2．FD活動の報告会、京都大学高等教育叢書 31（「相互研修型 FD拠点活動報告 2011」：
平成 23年度特別経費「大学教員教育研修のための相互研修型 FD拠点形成」・平成 23年度教育関係共同利用拠点
「相互研修型 FD共同利用拠点」）、143-147頁
・酒井博之 2012.3 Ⅲ-6．広報ワーキンググループ、京都大学高等教育叢書 31（「相互研修型 FD拠点活動報告
2011」：平成 23年度特別経費「大学教員教育研修のための相互研修型 FD拠点形成」・平成 23年度教育関係共同利
用拠点「相互研修型 FD共同利用拠点」）、167-169頁
・酒井博之　2012.3　Ⅳ-1．MOST、京都大学高等教育叢書 31（「相互研修型 FD拠点活動報告 2011」：平成 23年度
特別経費「大学教員教育研修のための相互研修型 FD拠点形成」・平成 23年度教育関係共同利用拠点「相互研修型
FD共同利用拠点」）、183-190頁
・松下佳代・酒井博之 2012.3　Ⅴ-1．ISSOTL 11参加報告、京都大学高等教育叢書 31（「相互研修型 FD拠点活動
報告 2011」：平成 23年度特別経費「大学教員教育研修のための相互研修型 FD拠点形成」・平成 23年度教育関係
京都大学高等教育研究第18号（2012）
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共同利用拠点「相互研修型 FD共同利用拠点」）、279-291頁
・酒井博之　2012.3　Ⅴ-2-2．Bernstein先生講演、京都大学高等教育叢書 31（「相互研修型 FD拠点活動報告 2011」：
平成 23年度特別経費「大学教員教育研修のための相互研修型 FD拠点形成」・平成 23年度教育関係共同利用拠点
「相互研修型 FD共同利用拠点」）、316-318頁
【学会発表】
・酒井博之　2011.9 「オンライン FD支援システム「MOST」の活用―組織的 FD活動の地域連携への適用（その
2）―」日本教育工学会第 27回全国大会講演論文集、825-826頁、首都大学東京
・Sakai, H. 2011.10 Building a technology-enabled course portfolio program across institutions, the 2011 International 




























・及川恵・亀山晶子・坂本真士 2011.6　「Psycho-educational program for preventing depression among Japanese under-













































































『京都大学高等教育叢書 31 相互研修型 FD拠点活動報告 2011』21-33頁．
・田川千尋 2012.3　「活動成果の概要」『京都大学高等教育叢書 31　相互研修型 FD拠点活動報告 2011』107-142頁．
・田川千尋・松下佳代・高橋雄介・坂本尚志　2012.3　「FD連携企画ワーキンググループ」『京都大学高等教育叢書
31 相互研修型 FD拠点活動報告 2011』162-166頁．







・TAGAWA Chihiro (2011). L’analyse comparative sur le mode de la professionnalisation entre l’université française et 
l’université japonaise. RESUP Journée des jeunes chercheurs, 2011年 9月 23日，於．Université Bourgogne, Dijon, France.
京都大学高等教育研究第18号（2012）



















・Takahashi, Y., Roberts, B. W., & Hoshino, T. (2012). Conscientiousness mediates the relation between perceived parental 
socialization of responsibility and self-rated health. Psychology and Health, 27, 1048-1061.
・Takahashi, Y., Ozaki, K., Roberts, B. W., & Ando, J. (2012). Can low Behavioral Activation System predict depressive 
mood?: An application of non-normal structural equation modeling. Japanese Psychological Research, 54, 170-181.
・Roberts, B. W., & Takahashi, Y. (2011). Personality trait development in adulthood: Patterns and implications. Japanese 


































・Moriya, J., & Takahashi, Y. (2011). Depression and interpersonal stress: The mediating role of cognitive emotion 
regulation. 15th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Individual Differences, London, U.K., July, 
25-28.
・Hiraishi, K., Shikishima, C., Takahashi, Y., Yamagata, S., Sugimoto, Y., & Ando, J. (2011). Heritability of decisions and 
outcomes on public goods games. 23rd Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Montpellier, 
France, June 29-July 3.
・Edmonds, G. W., Hill, P., Takahashi, Y., & Roberts, B. W. (2011). The healthy lifestyle as a mediator of the effects of 
personality on health. 2nd Biennial Conference of Association for Research in Personality, California, U.S.A. June 16-18.
・Yamagata, S., Sakai, A., Maeshiro, K., Matsuura, M., Tanaka, M., Takahashi, Y., Sugawara, K., Kijima, N., Sugawara, M. 
(2011). A MAOA gene, mother’s parenting, and behavior problems: Using an MZ twin difference to detect ‘pure’ gene-






































・坂本尚志　2011.11 質疑応答通訳（担当：Sugimoto, Y. Témoignages et histoires sur l’expédition d’Égypte de Bona-








・吉田純 2012.3 「科学技術コミュニケーションと SF的想像力――小松左京が遺した問いをめぐって――」、『人環
フォーラム』第 30号、2-5頁
（学会発表）



























・T. Ito, A. Narita, T. Hirayama, M. Taki, S. Iyoshi, Y. Yamamoto, Y. Maeda, T. Oda “Human spire interacts with the barbed 
end of the actin filament” J. Mol. Biol., 408, 18-25 (2011)
・T. Ito, T. Hirayama, M. Taki, S. Iyoshi, S. Dai, S. Takeda, C. K-Sakiyama, T. Oda, Y. Yamamoto, Y. Maeda, A. Narita “Electron 
microscopic visualization of the filament binding mode of actin binding proteins” J. Mol. Biol., 408, 26-39 (2011)
・M. Taki, F. Asahi, T. Hirayama, Y. Yamamoto “Design and Synthesis of Fluorescent Probe for Polyhistidine Tag Using 
Macrocyclic Nickel (Ⅱ ) Complex and Fluorescein Conjugate” Bull. Chem. Soc. Jpn., 84, 386-394 (2011)
・S. Iyoshi, M. Taki, Y. Yamamoto “Development of a Cholesterol-Conjugated Fluorescent Sensor for Site-Specific Detection 

























































・Takahashi, S., Hosogoshi, K., Kanamaru, T., and Tajino, A. 2011.11 “The effectiveness of the blended task-based course 
京都大学高等教育研究第18号（2012）
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・田地野彰 2011.09 「これからの英文法指導のあり方―〈意味順〉指導法―」，佐賀県英語教育研究会（English 










































・Dalsky, D. 2011.12. Effects of communicating success with friends on self-esteem in Japan and the United States. 
Psychologia: An International Journal of Psychological Sciences, 54, 178-189.
【学会発表】
・Dalsky, D., Tajino, A., Sasao, Y. 2011.09. Effects of Technical Vocabulary Knowledge on Academic Writing: A Research 
Article Translation Task. Japan Association of College English Teachers 50th Commemorative International Convention, 


















・Manuscript reviewer for the International Journal of Intercultural Relations




・Stewart, T., 2011.7. “Teaching speaking to beginners in Japan: Identifying common problems,” Workshop—JALT College 
and University Educators Conference, Tokyo, Japan.
・Stewart, T., 2012.1. “Spiral sequencing for an academic speaking and writing course,” Workshop—Thailand TESOL, 
Bangkok, Thailand.
・Dellicarpini, M., Stewart, T., et al. 2012.3. “Getting published in TESOL Journal for new writers,” International TESOL 
Association 2012 convention, Philadelphia, USA.
・Stewart, T., 2012.3. “Publishing teachers’ research in TESOL: Advice for novice writers,” Breakfast with TESOL’s Best 














・2011.4-2012.3. Editor of the TESOL Journal section, Communities of Participation in TESOL
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・2011.6-2012.3. 国際交流の活動　Raku-Yu Public Relations Booklet Senior Editor
【社会活動】
（その他）
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・岸和田市全八木地区連合子ども会指導者連絡協議会副会長
【講演】
・桂山康司　2011.10 「外国語教育と文化・教養―『京大学術語彙集』の活用を例として」平成 23年度国立七大学
外国語教育連絡協議会合同シンポジウム、九州大学
